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Producción española de almendra
• Segundo productor mundial (?)
• Gran variabilidad










































































Producción mundial (media 2001-2010, FAO)





















• Clima mediterráneo (lluvias)





3Características del material vegetal
• Floración precoz
• Cáscara dura








Problemas de la sequía
• Riego
– Como a otro frutal
– Riegos de apoyo
– Riegos deficitarios
• Patrones adecuados
• Producciones comparables a las de 
California
4Problemas de la polinización
• Mezcla de variedades
• Falta de coincidencia
• Insectos




• Facilidad de manejo
• Independencia de los insectos
• Independencia del clima
6Problemas de las heladas
• Resistencia intrínseca
• Floración tardía
– Superar las heladas
– Temperaturas más elevadas
Media de 7 años
Elección de la plantación
• Variedad
• Patrón






• Distancia entre filas
• Distancia entre árboles
Distancia entre filas
• Maquinaria de cultivo
• Maquinaria de tratamientos fitosanitarios
• Maquinaria de recolección
– Paraguas invertido (6-7 m)


















• Guara, variedad referencia
• Más de 45 millones de árboles
• Pepitas dobles
• Sensibilidad a mancha ocre
• Maduración muy temprana
• Resistencia a heladas
Producción de plantones de almendro por los viveros 
aragoneses (2002-2011)
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188 d27 c10082 cDesmayo Largueta
241 e32 d10787 dNonpareil
168 d25 bc9779 cMarcona
144 c23 bc9174 bcMarta
139 c22 bc9074 bcMoncayo
145 c23 bc9074 bFerragnès
115 b20 ab8468 abcLauranne
90 b17 a7965 abAntoñeta
65 a15 a7461 aCambra
60 a14 a7360 aMasbovera
56 a14 a7158 aGuara
K2OP2O5Índice para el 
N
NVariedad
1000 Kg de pepita
Otras variedades
• Escalonamiento de la recolección
– Caída de frutos
• Zonas más frías
• Calidad de la pepita
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La variedad más reciente
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Mardía 18 Ha, Nonaspe






Mardía 18 Ha, Nonaspe


















• ¿Estamos creando una confusión?
– Melocotonero
• Se ha resuelto la auto-compatibilidad
• Variedades de floración tardía pero 
productivas





Floración – 3 Mardía
